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Apresentação
Caros leitores,
Oferecemos  neste volume 9(3) sete artigos e duas resenhas. Tinhamos pen-
sado em ordenar este número em torno do eixo temático Racionalidade e Bioética; 
entretanto, por estarmos nos pautando por submissão espontânea, reunimos os 
artigos submetidos em dois temas de extrema atualidade: Racionalidade e Existência. 
Deixamos a problemática da Bioética para o momento em que espontaneamente 
reunamos os textos adequados, fi cando todos, desde já, convidados a oferecer as 
suas contribuições.
A Filosofi a Unisinos já disponibiliza para toda a comunidade acadêmica, de 
maneira aberta, a revista em formato digital, sendo também possível ao leitor a 
consulta, na íntegra, aos números anteriores. O processo de submissão, pareceres 
e acompanhamento são ingualmente digitalizados; assim, estamos nos preparando 
para em 2009 oferecê-la integralmente em formato não-impresso, buscando com 
isto não só colaborar com as políticas de preservação ambiental, como tornar a 
produção fi losófi ca aqui divulgada mais acessível, seguindo a tendência dos mais 
importantes periódicos na área.
Queremos agradecer de maneira muito especial o imprescindível trabalho 
dos pareceristas ad hoc deste volume 9. É um esforço magnânimo, voluntário, com 
prazos estritos e não pontuado pelos indicadores acadêmicos de produção. A única 
razão que move essa colaboração anônima será o sentido de responsabilidade para 
com a produção fi losófi ca aqui desenvolvida. A eles o nosso mais sincero muito 
obrigado.
Alfredo Culleton
Editor
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